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ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ TOY ΚΥΠΡΙΟΥ 
Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν ΘΕΟΦΙΛΟ Κ Α Ι Ρ Η 
Δεν είναι άγνωστες οι σχέσεις του Σαμουήλ του Κυπρίου, σχολάρχη 
της Πατριαρχικής 'Ακαδημίας στα 1820-30, 1 8 3 6 - 4 4 και 1845-
47(;), 1 με τον Θεόφιλο Καίρη. "Οπως ό 'ίδιος ό Σαμουήλ γράφει στην 
Αυτοβιογραφία του, είχε φοιτήσει στή σχολή τών Κυδωνιών έπί μία 
οκταετία περίπου και εκεί παράλληλα με τή διδασκαλία τοΰ Γρηγορίου 
Σαράφη είχε τήν ευκαιρία να παρακολούθηση και τα μαθήματα τοϋ 
Κα'ίρη, πού μετά τήν αποχώρηση τοΰ Βενιαμίν τοΰ Λεσβίου περιορί­
στηκε αποκλειστικά στή διδασκαλία τών φυσικομαθηματικών.2 Παρά 
τή μετέπειτα αποστασία τοΰ Καΐρη πού προκάλεσε τή γνωστή αναστά­
τωση στην Εκκλησία, ό αυστηρός καί συντηρητικός Σαμουήλ δεν έ­
παψε, φαίνεται, ποτέ να τιμά τον Καίρη σαν δάσκαλο ανεξάρτητα πάντα 
άπο το χάσμα πού δογματικά τους χώριζε.3 Καί ό Καΐρης πάλι άπο 
τήν πλευρά του έκτιμοΰσε καί σεβόταν τή λογιότητα τοΰ παλαιού μα-
1. Βασική πηγή για τή ζωή τοϋ 
Σαμουήλ είναι ή Αυτοβιογραφία του, 
γραμμένη στα 1854 καί δημοσιευμένη 
άπο τον Μ. Ί . Γεδεών, Χρονικά της 
Πατριαρχικής 'Ακαδημίας. Ιστορι­
κοί ειδήσεις περί της Μεγάλης τον 
Γένους Σχολής, Πόλη 1883, σ. 194 -
199. Για τα προβλήματα πού παρου­
σιάζει το κείμενο αυτό σέ συνδυασμό 
μέ άλλες σχετικές πηγές καί έν γένει 
για τή βιογραφία τοϋ Σαμουήλ υπάρ­
χει τώρα ή κατατοπιστική μελέτη τοΰ 
Έμμ. Ν. Φραγκίσκου, Παρατηρή­
σεις στην Αυτοβιογραφία Σαμουήλ 
τοϋ Κυπρίου (1784 - 1855), Πρα­
κτικά τοϋ Πρώτου Διεθνοϋς Κυπρο-
λογικοΰ Συνεδρίου, τόμ. Γ' μέρ. Α', 
Λευκωσία 1973, σ. 437 - 49. 
2. [Μετά τήν αποχώρηση τοΰ Βε­
νιαμίν] «ϊμεινε λοιπόν ό Θεόφιλος 
Καίρης έν τή τών Κυδωνιών σχολή, 
διδάσκων τα φυσικομαθηματικά μό­
νον καί εις τοϋτον έδιδάχθη ό Σαμουήλ 
ταϋτα», Γεδεών, έ\ ά. σ. 195. 
3. Φραγκίσκου, ϊ. ά., σ. 440-42, 
δπου εξετάζονται οί σχέσεις τών δύο 
λογίων μέ αναφορά στίς σχετικά πε­
νιχρές μαρτυρίες πού σώζονται καί 
ιδιαίτερα επισημαίνεται το γεγονός 
δτι ό Σαμουήλ στην Αυτοβιογραφία 
του αναφέρεται πάντα μέ συμπάθεια 
για τον Καΐρη και αποσιωπά εντελώς 
τήν κακοδοξία του. 
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θητή του.
4
 Δεν γνωρίζομε αν μετά τη στενή επαφή τους στίς Κυδωνιές 
κατά τήν προεπαναστατική δεκαετία οί δύο άνδρες ξανασυναντήθηκαν. 
Ούτε υπάρχει μαρτυρία για τυχόν αλληλογραφία μεταξύ τους, πράγμα 
πού παρά τήν έλλειψη των σχετικών κειμένων πρέπει ΐσως να ύποθέ-
σωμε. "Αλλωστε μέρος μόνο της αλληλογραφίας τοΰ Καΐρη έχει δημο-




'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε ή στάση τοΰ Σαμουήλ απέναντι 
στον Καΐρη μετά τήν εκδήλωση της κρίσης του 1839, δταν ή πολιτεία 
αναγκάστηκε να συλλαβή τον Καΐρη και να κλείση το 'Ορφανοτροφείο 
της "Ανδρου. Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία σχετικά μέ 
με το θέμα αυτό, φυσικά δμως υπάρχει πάντα ή περίπτωση να δουν 
το φώς νέες πληροφορίες ιδίως άπο τήν αλληλογραφία τών δύο λογίων. 
Είναι βέβαια γνωστή ή παρουσία τοΰ ονόματος τοΰ Σαμουήλ, δπως και 
άλλων δασκάλων της Πόλης, στή συνοδική πράξη τοΰ Οίκουμενικοΰ 
Πατριαρχείου της 19 Δεκεμβρίου 1839, πού αναφέρεται στους μαθη­
τές τοΰ Καΐρη πού επιζητούσαν διδασκαλικές θέσεις.
6
 'Αναπόφευκτα 
λοιπόν καί ό Σαμουήλ πέρασε στην παράταξη τών αντιπάλων τοΰ δα­
σκάλου του άλλα τώρα πια επικίνδυνου αποστάτη. 
"Ετσι μία επιστολή τοΰ Σαμουήλ προς τον Καΐρη, γραμμένη το 
καλοκαίρι τοΰ 1839, εποχή πού άρχισαν πια να παίρνουν σοβαρότητα 
οί μέχρι τότε διαδόσεις για τήν κακοδοξία τοΰ σοφοΰ της "Ανδρου, μας 
4. Στα 1819/20 μέ τήν ευκαιρία 
τοΰ διορισμού τοΰ Σαμουήλ σαν δα­
σκάλου στή Σωζόπολη ό Καΐρης τον 
επαινεί ιδιαίτερα, πρβλ. Φραγκίσκου, 
&. ά., σ. 443. "Οπως πάλι παρατηρεί 
ό Φραγκίσκος, αύτ., σ. 441, ό Καΐ-
ρης περιλαμβάνει τον Σαμουήλ ανά­
μεσα στους διαπρεπείς διδασκάλους 
της φιλοσοφίας, βλ. Θεοφίλου Καΐρη, 
Στοιχεία φιλοσοφίας, 'Αθήνα 1851, 
σ. 38 . Δέν θα πρέπει ϊσως να δοθή 
χωριστή σημασία στην αναγραφή αυτή 
τοϋ Καΐρη. Οί λόγιοι πού αναφέρον­
ται δέν είναι βέβαια όλοι άνθρωποι 
τους οποίους ό 'ίδιος συμπαθούσε ή 
εκτιμούσε. Μεταξύ άλλων συναντούμε 
τα ονόματα τοϋ Βάμβα καί τοϋ Νεο­
φύτου Δούκα, γνωστών αντιπάλων 
κατά τα «καιρικά», καθώς καί τοϋ 
μάλλον άσημου δασκάλου Γρηγορίου 
Ροΐδη πού αναγράφεται δίπλα στα 
γνωστότερα πρόσωπα ασφαλώς επειδή 
ήταν εξάδελφος τοϋ Ί'διου τοϋ Καΐρη. 
5. Φραγκίσκου, £. ά., σ. 448 σημ. 3. 
6. Μ. Ί . Γεδεών, Κανονικοί δια­
τάξεις, έπιστολαί, λύσεις, θεσπίσματα 
τών άγιωτάτων πατριαρχών Κων­
σταντινουπόλεως, Πόλη 1889, τόμ. 
Β', σ. 229 - 34· πρβλ. Δ. Π . Π α σ χ ά ­
λη, Θεόφιλος Καιρης, 'Αθήνα 1928, 
σ. 124' Φραγκίσκου, έ\ ά., σ. 441 . 
Ό Σαμουήλ υπογράφει ώς «ό άρχιδι-
δάσκαλος πρώην Μεσημβρίας Σ α ­
μουήλ». 
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φανερώνει καθαρά την αγωνία του παλαιού και αφοσιωμένου φίλου, που 
βλέπει δτι δεν μπορεί πια νά μην πάρη θέση μπροστά στο καιρικό ζή­
τημα. Δεν είναι βέβαια ό μόνος πού προσπάθησε να δείξη στον Καίρη 
τον κίνδυνο και να τον έπαναφέρη στον ορθόδοξο δρόμο. Την 'ίδια πε­
ρίπου εποχή του έγραψαν ό Φαρμακίδης και ό Νεόφυτος Δούκας7 χωρίς 
δμως να πάρουν απάντηση. Ό Καΐρης δεν ήταν φυσικά σε διάθεση 
να έπηρεασθή άπα τέτοιες προτροπές, έστω και αν προερχόταν άπα 
παλαιούς φίλους, καΐ το πιθανώτερο είναι ότι δεν έκρινε σκόπιμο ν' 
απάντηση ούτε στην επιστολή του Σαμουήλ. "Ας σημειωθή ακόμη ότι 
ό τελευταίος ζώντας στο πνευματικό κλίμα τοϋ Πατριαρχείου, το ό­
ποιο αρκετά νωρίς, πιο γρήγορα ϊσως και από τήν 'Εκκλησία των 'Α­
θηνών πού διατηρούσε και επίσκοπο στην "Ανδρο, είχε διακρίνει επι­
κίνδυνα σημάδια κακοδοξίας στή διδασκαλία τοΰ Καίρη, αντιπροσω­
πεύει με τήν ενέργεια του αυτή κατά κάποιο τρόπο τήν πρώτη αντί­
δραση των παλαιών φίλων τοΰ Καΐρη στην Πόλη.
8
 "Ισως πρέπει να 
δούμε τήν επιστολή τοΰ Σαμουήλ σαν μια ανεπίσημη ύστατη προσπάθεια 
των κύκλων τοΰ Πατριαρχείου,
9
 λίγο πριν άπο τη συνοδική καταδίκη, 
νά μεταπεισθή ό Καΐρης, κάτι παρόμοιο με αύτο πού είχαν αναλάβει 
άπο τήν πλευρά της 'Ελλαδικής 'Εκκλησίας ό Σελλασίας (πρώην Βρε-
σθένης) Θεοδώρητος και ό Φαρμακίδης.10 Τήν επιστολή του έγραψε 
ό Σαμουήλ στις 9 'Ιουλίου 1839- ή «Πατριαρχική και συνοδική εγκύ­
κλιος επιστολή περί της νεωστί άναφανείσης αντίχριστου διδασκαλίας 
7. Πασχάλη, Ι. ά., σ. 113 - 14. 
Άλλα ή επιστολή τοϋ Δούκα στην ο­
ποία παραπέμπει δ Πασχάλης (έκδο­
ση τοϋ 1877 σε φυλλάδιο) γράφτηκε 
άπο τήν Αίγινα στίς 2 Ιουλίου 1841 
και αποτελεί πολεμική τοΰ θεοσεβι-
σμοΰ και όχι μία πρώτη αντίδραση 
φίλου όπως ή επιστολή τοΰ Σαμουήλ. 
'Οπωσδήποτε οι επαφές τοΰ Δούκα 
μέ τον Καΐρη υπήρχαν και παλαιό­
τερα (πρβλ. Πασχάλη, ί. ά., σ. 56) 
καί ίσως ό Πασχάλης γνώριζε και 
άλλη επιστολή τοΰ Δούκα γραμμένη 
στα 1839. 
8. Παρόμοια επιστολή τοΰ Ταντα-
λίδη προς τον Καΐρη είναι επίσης 
γνωστή, βλ. Μ. Παρανίκα, Βίος 'Ηλία 
Τανταλίδου, Ό έν Κωνσταντινουπό-
λει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλο­
γος, 24 (1892/93), σ. 1 9 - 2 1 , ανα­
δημοσίευση εις Έλ. Θ. Κασιάνη, 'Η­
λίας Τανταλίδης, ποιητής καί διδά-
σκαλ.ος τοϋ γένους, 'Αθήνα 1971, σ. 
2 8 - 3 0 . Ό Τανταλίδης είχε πριν χρό­
νια κάποια επαφή μέ τον Καΐρη στή 
Σμύρνη, δέν μπορεί όμως να θεωρηθή 
σαν φίλος ή ακόμη καί γνωστός του. 
9. Τον τότε (1835-40) οικουμε­
νικό πατριάρχη Γρηγόριο S' είχε ιδιαί­
τερα ανησυχήσει ή απήχηση της δι­
δασκαλίας τοΰ Καΐρη τήν όποια προσ­
πάθησε μέ πολλούς τρόπους να κατα­
πολέμηση. 
10. Πασχάλη, ϊ. ά., σ. 110-11 
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τοϋ Θεοσεβισμοΰ» ακολούθησε τον Σεπτέμβριο.1 1 Παράλληλα στην 
'Αθήνα, ή υπόθεση Καΐρη συζητήθηκε, ΐσως οχι για πρώτη φορά, στη 
Σύνοδο περί τις αρχές του 'Ιουνίου
-
 ό Σελλασίας έγραψε στον Καΐρη 
στίς 28 'Ιουνίου καί ή 'ίδια ή Σύνοδος, επίσημα πιά, στις 10 'Ιουλίου.12 
"Ετσι άρχισε μια διαδικασία πού αναπόφευκτα οδήγησε στην καθαί­
ρεση του Καΐρη τον 'Οκτώβριο του 1839.1 3 
' Ή επιστολή τοϋ Σαμουήλ πού δημοσιεύεται παρακάτω βρίσκεται 
στο 'Αρχείο Θεοφίλου Καΐρη πού κατέχουν οι αδελφοί Δημήτριος καί 
Νίκος Θ. Καΐρη, τους οποίους καί άπα έδώ ευχαριστώ θερμά πού μου 
επιτρέπουν πάντα να το χρησιμοποιώ. Είναι ιδιόχειρη τοϋ Σαμουήλ 
σε δίφυλλο διαστάσεων 0.35X0.21 μ. καί στο πίσω μέρος αναγράφεται 
ό αποδέκτης : «Τω σοφολογιωτάτω διδασκάλω κυρίω Θεοφίλω Καΐρη 
/άσπασίως/ εις "Ανδρον». Κάποιος τοϋ περιβάλλοντος τοϋ Καΐρη [ή 
αδελφή του Ευανθία(;)] αργότερα πρόσθεσε «1839 ίουλ. θ' Σαμουήλ 
περί όμολογ. Θεοφίλου». Ή επιστολή είναι προσεκτικά γραμμένη χω­
ρίς βέβαια ορθογραφικά σφάλματα. Γλωσσικά, δπως καί τήν Αυτο­
βιογραφία, τήν διακρίνει ή οχι τόσο συνηθισμένη για τήν εποχή εκείνη 
απλότητα. Το κείμενο χώρισα σε παραγράφους καί δπου ήταν δυνατό 
προσάρμοσα τή στίξη στίς σημερινές συνήθειες. . 
Σοφότατε δάσκαλε, 
Έκ ψυχής ασπάζομαι τήν άξιότιμον κορυφήν σας. 
Γνωρίζω, διδάσκαλε, οτι ή αγαθή σας είς πάντας ύπόληψις δεν 
είχε χρείαν συστάσεως της από των εμών επαίνων, αλλ' όμως κάγώ 
κατά χρέος ευγνωμοσύνης δεν διέλειπον τοϋ να θαυμάζω δια παντός 
τήν σοφίαν και άρετήν και τοϋ άοιδίμου διδασκάλου μου Γρηγορίου1* 
11. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις, 
τόμ. Β', σ. 220 - 29" πρβλ. Δ.Σ~Γκί-
νη - Β. Γ. Μέξα, 'Ελληνική βιβλιογρα­
φία 1800 - 1863, τόμ. Γ', 'Αθήνα 
1957, σ. 458, άρ. 10361. 
12. Πασχάλη, ε. ά., σ. 110 - 11 
καί 114. 
13. Αύτ., σ. 132. 
14. Ό Γρηγόριος Σαράφης κατ' 
εξοχήν διδάσκαλος τοϋ Σαμουήλ στις 
Κυδωνιές «άείποτε διευθυντής, διευ­
θύνων μετά πατρικής φιλοστοργίας, 
αγωνιζόμενος εν ταϊς διδασκαλίαις αύ-
τοΰ ίνα έμπνευση καί της παιδείας 
τον έρωτα καί της αρετής τήν πραξιν, 
αυτός γενόμενος ζην παράδειγμα» 
δπως τον περιγράφει στην Αυτοβιο­
γραφία του ό Σαμουήλ, βλ. Γεδεών, 
Χρονικά της Πατριαρχικής Άκαδη. 
μίας, σ. 195. 
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και τής σοψολογιότητός σας. Μάρτυς ό Κύριος ! Δέν εΐχον χορτασμον 
των επαίνων σας, σεμνννόμενος και εγώ ο ελάχιστος μαθητής σας οϊων 
οώασκάλων είμι μαθητής. 'Αλλ' οίμοι ! Φήμη κακόψημος κατέθρανσέ 
μου την ψυχήν, διαδοθεϊσα ενταύθα πανταχού, ότι 6 Θεόφιλ.ος Καΐρης 
προσέκρονσεν εις ϋφαλ.ον, έναυάγησε περί την π'ιστιν εκβαλλών την 
λ.ατρείαν της τρισυπόστατου Θεότητος, αρνούμενος την ενσαρκον ο'ικο-
νομίαν τοϋ Υιού και Λόγου του Θεοΰ, εν μόνον δν δεχόμενος μονοϋπό-
στατον, ίν ούτως είπω, οϋτε υίον μονογενή τοϋ πατρός ούτε πνεύμα 
αγιον δεχόμενος, ώς αυτός ό μονογενής εδίδαξε και οι απόστολοι εκή-
ρυξαν και οι μάρτυρες ώμο?*.όγησαν και αϊ Ιεραι σύνοδοι εστερέωσαν 
και απασα ή 'Ορθόδοξος Ανατολική 'Εκκλησία διακρατε'ν ένι λ.όγω 
το «ΙΤορφυρίζει
15
 ο κύριος Θεόφιλος» πανταχού διατρέχει. 
Ποίου ευγνώμονος μαθητού ψυχή, ώς ή τοϋ Σαμουήλ, δύναται να 
μή πλ,ηγή καιρίως υπό των τοιούτων απευκταίων ακουσμάτων ; 'Ομο­
λογώ δτι πολ.λ.ήν έποίησα τήν ερευναν. Διατ'ι ; Δια να απαλλάξω εμαυ-
τό'ν, εΐ δυνατόν, άπα τής λύπης. 'Αλλ', οίμοι, πάλιν λέγω· επαθον τον 
τοϋ Οιδίποδος, ώς φαίνεται. Διότι όσον εξηκολούθουν τα τής ερεύνης 
τόσον πλείονας ελάμβαναν πληροφορίας περί των δυσφη μου μένων. Και 
πόθεν ; 'Από των φίλ.ων σας, διδάσκαλε, απ' αυτών των μαθητών σας Ζ16 
«Άλλα μήπως — ελ,εγον κατ' έμαυτόν και προς αλλ.ους — και δ ήθι-
κώτατος Σωκράτης δεν έλαβε κακοήθεις και διεφθαρμένους μαθητάς 
και αδίκως δι αυτούς κατηγορήθη ; "Ισως τοιούτον τι έπαθε και ό κύ­
ριος Θεόφιλος». Και οϋτως άντέκρουον καί διεμαχόμην, προσφυόμενος 
εις το αδύνατον και επι μαρτυρά μένος το δεκαετές σχεδόν διάστημα τής 
εν Κυδων'ιαις μαθητείας μου17 καθ' δ ουδέ Ιχνος τοιούτου εγνώρισα.18 
15. Ή παρομοίωση με τον ν.ο-
πλατωνικο φιλόσοφο δέν οΐναι άστοχη, 
άφοϋ καί ό πολέμιος τοϋ Χριστιανι­
σμού Πορφύριος λεγόταν ότι ήταν 
ό ϊδως χριστιανός πού αποστάτησε. 
16. Και στη Σύρα τήν 'ίδια περίπου 
εποχή άλλοι μαθητές τοϋ Καΐρη είχαν 
προκλητικά εκδηλώσει τήν αντίθεση 
τους σε δόγματα τοϋ Χριστιανισμοΰ, 
βλ. Πασχάλη, ε. ά., σ. 114. 
17. Ό Σαμουήλ είχε πάει στις Κυ­
δωνιές άπο το 1811 καί σύμφωνα μέ 
άλλη μαρτυρία του (πρβλ. Φραγκί­
σκου, έ". ά., σ. 440 σημ. 4) μαθή­
τευσε εκεί επι μια οκταετία. Η ακρι­
βής χρονολόγηση των σπουδών του 
στις Κυδωνιές καθώς καί τών συντό­
μων ακροάσεων του στή Χίο καί στή 
Σμύρνη, δέν είναι τέλεια ξεκαθαρι­
σμένη. Πάντως «το δεκαετές σχεδόν 
διάστημα της εν Κυδωνίαις μαθητείας 
μου» αποτελεί κάποια υπερβολή. 
18. Ή παλαιά προσήλωση τοϋ Καΐ­
ρη όχι μόνο στα δόγματα άλλα καί 
στή λατρεία τής Εκκλησίας είχε μείνει 
στή μνήμη αυτών πού τον γνώρισαν 
άπο κοντά. Πρβλ. δσα τοϋ γράφει πιο 
παραστατικά ό Τανταλίδης (ανωτέρω 
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'Αλλ' άντήκονον άτι, «Δεν είναι άνθρωπος ; Ό άνθρωπος δεν είναι με­
ταβλητός ; 'Αδύνατον είναι να μετεβλήθη ; Μήπως οι λέγοντες δεν 
είναι εκ των επιστηθίιον, εκ των μυστικών τον ; "Ισιος — επρόσθετον 
οι άντιλέγοντες — οι μαθηταί και φίλοι τον εστάθησαν άπιστοι μεν εις 
την ύπόσχεσιν προς τον διδάσκαλόν των, πιστοί δε ε'ις την όμολογίαν 
της αληθείας». 
"Οθεν επί τούτοις εγώ διάγω εν νπερβαλλούση θλίψει, μάλιστα δε 
συλλογιζομένος πώς δεν επαρρησιάσθητε εις το κοινόν, εις την Έκκλη-
σ'ιαν, δι εγγράφου σας ομολογίας ώστε νά εμφράξητε τά στόματα των 
βλασφημούνται και να ενφράνητε τάς καρδίας των λνπονμένων φίλων 
σας. Καλόν είναι, διδάσκαλε ! Δεν γίνομαι σύμβουλος άλλα σας υπο-
μιμνήσκω· καλόν είναι νά διακηρύξητε εγγραφον την αθωότητα σας 
και νά την άπαλλάξητε άπα τών τοιούτων συκοφαντιών νά διαφνλά-
ξητε ην μέχρι της σήμερον ελάβατε άγαθην ύπόληψιν και δόξαν και 
vàt την διαιωνίσητε και μη το εναντίον^ μη εκπληξιν του κόσμου καί 
σκανδαλισμον ό?.έθριον. 
Ναι αληθώς ! Ό θεός εστί καρδιογνώστης,19 αλλ' όφείλομεν νά 
μη γινώμεθα τοις πολλοίς σκάνδαλον «ovai, δι ον το σκάνδαλον ίρ-
χεται».
20
 Τάχα δεν γνωρίζει ή σοφολογιότης σας πόσον σκάνδαλον και 
ταραχήν επροξένησαν εις την Έκκλησίαν τά κατά τον Κύριλλον Λού-
καριν τον ο'ικονμενικον θρόνον πατριαρχενσαντα ; Έφάνη εξαίφνης εν 
τω μέσω, ώς άπ' αντοϋ, δ γέμον λονθηροκαλβανικής αίρέσεως βιβλιδά-
ριον
21
 ετάραζε την Έκκλησίαν. Οι μεν ύπώπτενον αντόν, οι δε τον πα-
ρίστανον άθωον φέροντες εις μαρτυρίαν την εις πατριαρχικούς θρόνους 
σημ. 8) : « Σ ' ενθυμούμαι
 (κατα πασαν 
έορτήν καί Κυριακήν έκκλησιαζόμε-
νον εις τον έκείσε [στή Σμύρνη] ναον 
της 'Αγίας Φωτεινής
-
 μετά πόσης 
βαθύτατης τω οντι κατανύξεως απέ­
ναντι σου ίστάμην, θαυμάζων τήν επί 
σε παρισταμένην χριστιανικήν αγιό­
τητα,· δτε με έξύψωσιν άναχωρητοϋ 
τίνος τών πρώτων αιώνων συμφύς τους 
τρεις πρώτους της χειρός σου δακτύ­
λους διετύπους επί σευατοϋ το ση-
μεΐον του τιμίου σταυρού καί ήκροά-
ζου εν ευλάβεια τους ύμνους καί τάς 
εύχας της Εκκλησίας εις άσκητικήν 
στηριζόμενος βακτηρίαν». 
19. Πρβλ. Πράξ. 15 : 8. 
20. Ματθ. 18 : 7. 
21 . Πρόκειται για τη διαβόητη 
'Ομολογία τής χριστιανικής πίστεως 
πού μέ το δνομα τοϋ Κυρίλλου δημο­
σιεύτηκε ελληνικά (καί λατινικά) στή 
Γενεύη στα 1633, βλ. Ε. L e g r a n d , 
Bibliographie hellénique ou descrip-
tion raisonnée des ouvrages pu-
bliés par des Grecs au dix - septième 
siècle, τόμ. Δ', Παρίσι 1896, σ. 315 -
321, άρ. 225. 
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έν πολλ.οίς έτεσιν άμεμπτον ζωήν του και αυτός δε οϋτος επ έκκλη-
σίαις πολλάκις διδάσκων άνεθεμάτιζεν εκείνα και εστήριζε τα ορθόδοξα 
δόγματα.22 Άλλ' επειδή επιζήσας έτη εξ23 δεν έπαρρησιάσθη έγγραφος 
άναίρεσις του βιβλίου εκείνου, δυνάμενος ευκόλως και ως εκ της ύπο-
λήψεως του υποκειμένου του, άφησε πολύ σκάνδαλον μεταξύ είς τους 
χριστιανούς, δια τοϋτο παρέσχε πολλ.ήν την ύποψίαν ενοχής' διό και 
έπι δύω ιερών συνόδων άνεθεματίσθησαν τά κατ' αυτόν.2* 
Παρρησιάσατε λοιπόν εγγράφως, διδάσκαλε, τήν αθωότητα σας ! 
Τουλάχιστον παρηγορήσατε τήν έμήν κατώδννον ψυχήν, ήτις επέχει 
έτι περί τής ανυπαρξίας των τοιούτων, δια συντόμου άποκρίσεώς σας. 
Ό έπιδιδούς τήν επιστολ.ήν μου25 είναι τέκνον μου και τέκνον σας, χρη-
ματίσας μεν υποδιδάσκαλος τής καθ' ημάς του Γένους Σχολής,26 άπερ-
22. Οι προτεσταντικές ιδέες πού 
άπο αρκετά νωρίς είχε ό Λούκαρης 
προβάλλει · σε ξένους θεολόγους ήταν 
βέβαια τότε τελείως άγνωστες στον 
Σαμουήλ. ΓΊα μια σύντομη επισκό­
πηση βλ. πρόχειρα Β. Κ. Στεφανίδη, 
'Εκκλησιαστική ίΰτορία απ αρχής μέ­
χρι σήμερον, 'Αθήνα 1959, σ. 705 - 06. 
2 3 . Ό Λού/.αρης θανατώθηκε στις 
27 Ιουνίου 1638. 
. 24. Εννοε ί πιθανώς ό Σαμουήλ 
τις δύο συνόδους τής Κωνσταντινου­
πόλεως τοϋ Σεπτεμβρίου 1638 και 
τοϋ Μαΐου 1642 πού καταδίκασαν με 
δριμύτητα τή λουκάρειο 'Ομολογία. 
Για τον ίδιο σκοπό είχε συγκληθή και 
άλλη σύνοδος στο Ί ά σ ι τής Μολδα­
βίας στα 1640, βλ. G. Α. H a d j i a n t o -
niou, Protestant Patriarch : The 
Life of Cyril I.ucaris (1572-1638) 
Patriarch of Constantinople, Λον­
δίνο 1961, σ. 101. 
25. Ό μαθητής τοϋ Σαμουήλ πού 
έφερε τήν επιστολή στον Καΐρη είναι 
πιθανώτατα ό Κωνσταντίνος Εύθυ-
βούλης ( 1 8 1 5 - 5 9 ) , ό όποιος πρά­
γματι είχε ύποστηριχθή άπο τον Σ α ­
μουήλ 8πως λέει ό τελευταίος στην 
Αυτοβιογραφία του : «ό κ. Κ. «Εύθυ-
βούλης, έκ. Μ. Ρεύματος, Χίος έκ 
πατρός και μητρός τήν φιλοσοφίαν 
διατρίψας και διδαχθείς έν Ιίαρισίοις 
επί πέντε έτη τή τοϋ Σαμουήλ συστά-
σει και συνδρομή», βλ. Γεδεοιν, Χρο­
νικά τής Πατριαρχικής 'Ακαδημίας, 
σ. 19» - 99. Στο άρθρο για τον Εύθυ-
βούλη στο Αεξικον ιστορίας και γεω­
γραφίας (έκδ. Σ . Ι. Βουτυρά, Ι. Α. 
Βρετοϋ και Γ. Βαφειάδου), τόμ. Β', 
Πόλη 1871, αναφέρεται ότι ό Εύθυ-
βούλης διορίστηκε το 1835 διδάσκα­
λος τών γραμματικών στή Μεγάλη 
τοϋ Γένους Σχολή κα'ι δίδαξε μέχρι 
το 1839 οπότε μέ έξοδα τής Σχολής 
έμεινε λίγους μήνες στην 'Αθήνα καί 
μετά πήγε για ανώτερες σπουδές στο 
Παρίσι" άφοϋ γύρισε στην Πόλη το 
1845 διορίστηκε αμέσως στή Σχολή. 
Φαίνεται δτι πηγαίνοντας άπο τήν 
Πόλη στην 'Αθήνα το καλοκαίρι τοϋ 
1839 πήγε καί στην "Ανδρο για να 
μεταβίβαση το γράμμα τοΰ Σαμουήλ. 
26. « 'Επί πενταετίαν δέ ώφε-
λίμως διδάξας τα γραμματικά είς τήν 
έν Ξηροκρήνη Σχολήν καί κατανοήσας 
τήν έν αύτη Ιλλειψιν ανωτέρων φιλο­
σοφικών μαθημάτων, ζήλω πίστεως 
καί φιλογενείας απέρχεται εις τάς κλει-
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χόμενος δε ήδη είς Παρισίονς είς τελειοποίησιν των μαθημάτων τον, 
νέος εύπαίδευτος, νέος χοηστοήθης και μεγάλας ελπίδας τω γένει πα­
ρέχων δια της τελειοποιήσεως τον τέλ.ος, πιστός ώστε να μοι διαβί­
βαση ασφαλώς την επιστολών σας. Λοιπόν χαροποιήσατε με ! 
"Ερρωσθε θεόθεν. αωλ.θ' 'Ιουλίου θ'. · 
Έν τη Σχολ.η τοϋ Κούρου - τζεσμε. 
Της σοφολογιότητός σας 6 ευγνώμων μαθητής σας 
πρ<ώην> Μεσ<ημβρίας> Σαμουήλ διδ<άσκαλ.ος> ό Κύπριος. 
Δημ. Ί. Πολέμης 
νάς 'Αθήνας καί κατόπιν εις τήν περι­
φανή της Γαλλίας μητρόπολιν προς 
συναγειρμον σοφίας», Λόγος επιτά­
φιος εις το Ιερόν μνημόουνον τοϋ άοι-
δίμον Κωνσταντίνου Εύθνβούλου... εκ­
φωνηθείς... υπό Γρηγορίου Ιεροδιακό­
νου Γώγου τοϋ Λεο·βίου,ΥΙοΧι\ 1860, 
σ. 4 - 5 . Για τή διδασκαλία του Εύθυ-
βούλη στην Πατριαρχική 'Ακαδημία 
βλ. Τ. Ά . Γριτσοπούλου, Πατριαρ­
χική Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή, τόμ. 
Β', 'Αθήνα 1971, σ. 130 και 170 - 71. 
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